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ABSTRAK 
 
ANALISIS DETERMINAN EKSPOR SURAKARTA KE ENAM NEGARA 
TUJUAN DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN GRAVITY MODEL 
 
CANDRA AFIP RISKIYANTO 
F1113011 
 
Ekspor merupakan bagian yang penting karena dapat memberikan devisa 
dan kontribusi yang sangat berarti bagi perekonomian Kota Surakarta. Ada 
perbedaan nilai ekspor yang diperoleh Kota Surakarta berdasarkan negara tujuan 
ekspor. Tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh GDP per kapita Kota 
Surakarta, GDP per kapita negara tujuan, jumlah populasi negara tujuan ekspor, 
jarak relatif Indonesia dengan negara tujuan ekspor dan nilai tukar riil. Data yang 
digunakan yaitu data panel mulai tahun 2010-2014 dengan cross section negara 
utama tujuan ekspor yaitu Amerika Serikat (USA), Inggris (UK), Jerman, 
Australia, Belanda, dan Italia.  
Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan gravity model dengan 
teknik random effect model dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 8.0. 
Hasil analisis menunjukkan: variabel GDP per kapita Kota Surakarta 
menunjukkan hasil positif dan signifikan, variabel GDP per kapita negara tujuan 
menunjukkan hasil negatif signifikan, variabel jumlah populasi negara tujuan 
menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan, variabel jarak relatif memberikan 
pengaruh positif dan signifikan, serta variabel nilai tukar riil memberikan 
pengaruh positif dan signifikan. 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa intersep atau konstanta dari persamaan 
nilai ekspor Kota Surakarta  dimulai dari yang paling besar hingga yang paling 
kecil berturut-turut adalah negara Amerika Serikat (USA), Inggris (UK), Jerman, 
Australia, Belanda, dan Italia.  
 
Kata Kunci :Gravity Model, Ekspor, GDP per kapita, populasi, jarak, nilai 
tukar riil 
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ABSTRACT 
 
DETERMINANT ANALYSYS OF SURAKARTA EXPORT  TO SIX 
DESTINATION COUNTRIES USING GRAVITY MODEL APPROACH 
 
CANDRA AFIP RISKIYANTO 
F1113011 
 
Export  is an important part because it can provide foreign exchange and 
significant contribution to the economy of Surakarta. There are differences in the 
value of exports that are obtained Surakarta based on export destinations. The 
aim of this research is to analyze the effect of GDP per capita Surakarta, GDP 
per capita of the destination country, the population of  the destination export, 
Indonesia's relative distance to the destination country and the real exchange 
rate. Using  panel data which  is  began in 2010-2014 with a cross section main 
export destination countries are the United States (USA), English (UK), Germany, 
Australia, Netherlands, and Italy. 
The  method used is the approach of gravity models with random effect 
model technique by using the software Eviews 8.0. The result shows: variable 
GDP per capita Surakarta shows positive results and significant, the variable 
GDP per capita of the destination country shows negative results and significant,  
variable population number of the destination country  are negative and 
insignificant, variable relative distance gives positive and significant influence, 
and variable the real exchange rate have  positive influence and significant. 
The estimation results indicate that the intercept or constant of the export 
value equation Surakarta started  from the biggest to the smallest  are the United 
States (USA), English (UK), Germany, Australia, Netherlands, and Italy. 
 
Keywords: Gravity Model, Export, GDP per capita, population, distance, real 
exchange rate 
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